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Martin-Église – Chemin des
Meuniers, Thibermont
Opération préventive de diagnostic (2012)
David Breton
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic a été l’occasion de mettre au jour la partie septentrionale d’un enclos
daté de la  fin de La Tène moyenne-début de La Tène finale,  délimité par un double
fossé, au sein duquel se développent quelques structures domestiques dont un probable
plan de bâtiment sur poteaux plantés. Cette hypothèse est renforcée par la présence de
mobilier  céramique de  type  culinaire  et  de  nodules  de  terre  cuite  témoignant  plus
d’une  occupation  (de  type  ferme  de  tradition  indigène ?)  que  d’une  simple
fréquentation du secteur. La présence de céramique dite « veauvillaise » est une fois de
plus attestée au nord du Pays de Caux et pose de nouveau la question de son lieu de
production.
2 Une trame parcellaire semble se mettre en place, s’intégrant probablement aux vestiges
liés à cet indice de site mais pouvant également participer à un réseau antique ou à une
réoccupation du site dès le Ier s. de notre ère qui perdurerait jusqu’au IIe s.
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